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Les dev.x bessins ont  &ci &lcction~:Cis A parc i r  cle 8 si tes  reconnus 
sur 4s terrain.  
Les 6tudca avefent p o w  buc cic &Xiair l e s  poss ib i l i t 6 s  de remplissage 
des retenues en proje2 e'i dtob'icn-ir Úes U ! - k t m t s  pour le  diriensionnemnir. des 
ouvrases d1 ihracuation. 
L'ORSTOL: a s su ra i t  coïme pres tz t iocs  P t i r , s tc l lc t ion  du r&seau pIuv50- 
riiBtriqw ct ZiycIrorAtrlque e t  l a  synthèse des observations ht des irlesures sur 
l e  tcrrzir? qui &taient  assur6cs par une b r i g & ?  de IC Divistort i3ydrologLe dc 
1 ~ ;  Uirec';ior, des Etbdes et de l a  PrograrixLietion. 
2-1 n Chronologie des i n e t a l l a t i o n s  : 
--. r n - , S u i l I ~ ~ ,  pour das raisonc dc: servicc, ti. 1,:. BIIk31 q u i t t a i t  le  
b o s s h  de PELEO, D. fW3CUTE en ascurs i t ,  2: pcre i r  de cette dste, son exploitation. . 
11 est  h notar  que, pour des raisons de satìtG, P. 0, FALL devai t  
r e n t r e r  sur  DAKAR du 30 Juillet zu 12 Aofita La mcjorit6. des d8pouilleqents 
prismires a E t &  r & a l i s & c  par P. 0. PALL. 
2-3 - kioyeno na t6 r i e f s  : 
Pour le  t r a i s p o r t  des techniciens, 2 cyclonoteurs e t  un vEhicule 
&er de Piaison 6 t ~ i e i - i ~  affec.tSs 5 cette etude, 
A chaque n t ~ t i o r r  de contr$le,  IfhydromCtriste disposai t  d'un ensemble 
de j m p a s e s  moulinet kJXI(kE1SAS ou C 31 scr perche de g4 20 REI e t  d'un c o f f r e t  
dcro-:iloclineta L'cx6cutfon bcs mesures de $.Gbi~s 2t 1z s t a t i o n  de PANETIOR 
s ngcessité 1 " p l o i  drune exbarcation pnewíi1z:tique du type Zodiac Uark 1 
3 O  - Description g k o g r a p h i e  : 
3-1 - Bsssin du PI?NETIOR : 
3-1-1 - Situct ior ,  : 
L e  centre  &I bassin du PAWTIOE, a r r e t &  ? l a  s t a t ion  de BOUNGA WBARA, 
SE sieuc smsiblcnlcnz ?i 40 $:AS E l'Est &E D&W,. Ce k s s i n  est encadr6 par 
l e s  rdr id iens  1 7 O  OG' et 1 7 O  129 37, et les psx.l.1Eles 14O 421 et 1 4 O  48 N. 
Ln bor6ure occ iden tde  &itl bzssin se situe scacitlexent: 2 l z  fourche de lrz 
ne'iioîìzle 1 dont les &eu:: branches se d i r i cen t  l'une vers  THIES et SAINT LOUIS, 
ItsuCrz, vers IWLACK (graphique 1) 
3-1-2 - Pay sage et: v&&tstion : ' 
L e  r e l i e f  a x e z  mo= au Sud-Ouest de I n  route  de KAOLACIC. s '&lève 
rapide:imt B l ' l n t & r i e u r  de In fourche cgnstzt..Ge ps?r les 2 axes rou t i e r s  
vers  TIXLES e t  ICkOLACK pour former IC p i t t o r e s q m  mrssil" de 1;TDIASS qui domine 
l e  rGg-ion, zvec une s l t 2 t u d e  vois ine d'une ceiîtalne Se &tres .  Au Mord de 12 
route de TEIZS, l e  r e l i e f  ~ " I i o r t i t ,  
Dens l e s  2ore'is c l ~ s s & e s  de tD18SS el de SEBIKOTANE, l 'essence 
doirlinmte e a t  IVAcacir ocyal.  On noterz urA ' t r k s  isem peuplencnt de baobabs 
au Norci.-Est Gu bcssin e t  dens 1~ p a r t i e  G U C S ~  de Ea Courche des =xes r o u t i e r s  
THIES -IWLACK. 
La aüjoriti des sols du bassie esL 2 vocztion essentiellement agr ico le  ; 
l lnracii ide doinine mec, coimie ro t a t ion  ez essolernent, l e  m i l  ou l e  sorgho, 
e t  em dernier,  la. jaclGre. On note, dans 12 rLgion de SEBIIUDWE, m e  extension 
t r è s  liq3ortante des vergers (mnguiers,  q r in - - ' . c  .-d), e t  aux alentours de DENI 
€UT.,ICI< GUEY3, un p&5&trc de cu l tures  rsíir;.i,ch&es i n d u s t r i e l l e s  (melons, tomates, 
poivrons etc. ) 
3-2 c. BcTssin de PELZ0 : 
3-24  - Si tua t ion  : 
Le cent re  CIE Szssin de PELEO, nrrgiG 2 la station de contr$le, se 
situe 2 12 kns zu Sud de TEIES. C e  bassin ese encûdrk par les m6ridiens 1 7 O  00' 
e t l G O  589 W, e t  p e r  Ica perz.ll&les 14O 39r e t  1 4 O  47' N. L*acc&s se f a i t  5 
p 2 r t i r  de THIES, pûr Is route de HOT0 (GrapLiquc 1). 
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3-2-2 O Payseee et vQgEtntion : 
Le bassin du i x r i g o t  de PELEO sr, pGsente dano ie secs Nord-Sud 
cozme une trzs l s rge  vallih zu r e l i e f  EDSCG xot~,  D i m s  l e  sens Nord-Sud pii 
est sensiblement l c 7  direction du S ~ E S  princlpd, l* d t i t u d e  aupetìtc de façon 
rggd. lbre  jusqu1e.u piei', 4s l a  falzS.se dc T€EF,,S qiii reste l e  seul zccident notable. 
Le pl2tcau de TIZIE5 occupe t o u t e  l a  bordure ouest du bassin. La 
foret c1z;ssk.e q t r i  couvre celtte partir.. csc coaseitu¿ie, en úominc?nte, ?ar l e  
groupemat v6gQtal h &iE. szyal e% les 20urr;:c. i! kcacic ataxacantha. Au pied 
du ~ 1 ~ t c a  et de part et c l f m t r z  cl!3 thc lmg csscz lerge,  l e  s o l  reprend sa 
vocetion agricole B doainûnte srüci1idGx-e. L'essence Erborge IC plus fr6quente 
est IlAcacia albidn. 
8 .  
Le Thalweg 6 t d t  OCCUPE initiz!laxnC per une Typhaie, Celle-ci est  
en p s r t i e  r e q l e c 6 e  per dm cul turcs  v ivr ihrcs  e t  rleraich3res ( r i z ,  manioc, 
p~tates.~~). h lû IimLte der, zones exondies, on r e t r m v e  l * k c n c i n ,  e t  aux alentours  
des vF1Lc?.ges9 de nombreux zrbree f r u i t i e r s  : mnetfiers, banmiers,  etc. 
I 4-1 Bassin de PkJET'IOI? : 
Le bascfn s. uri e x c e l l a i t  coegflcient  de compecit6, donc en pr incipe 
une forme L r & s  fa rorsb lc  2 1 ~ 6 c o u l e m n t  des cclux (graphique 2). 
Un zperçu :;&Gral r", 6t6 trait[ eu prrszrcphe Paysep. 
Le lit du m r i L o t  2 1:; s t E t i o r i  de contrble est h l t a l t i t u d e  2,50 m 
I.G.N. envfrorì. L e s  relieCs les plus mLrquSs  soae s i t u &  dans l e  rmssif de NDUSS. 
Le  p02zL culiainant est lz butte GWILDU,  5 95,6 IQ?. 
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4-1-4 - P6dologie : per D. DUBROEUCQ, P&doloy.~e du Centre ORSIOU de DAKAR. 
G E N U I T E S  SUIZ LES SOLS 
Si l'on cons idhe  l e  r6sez-u de drainnge a b o u t i s s ~ n t  CU PANETSOR, 
on observe : 
- un brcs priiicipcl coulant du Fjord au Sv.6 dans la zone E s t  e t  passant par  
S"lfCOWqi3, qui provient dqtrne rkgion s i i x d e  aitre l a  rout9 de KAykR et la 
routs de BAEBILOR. Cette rgglon ese caqos5a  csscntiellement de sols ssblew. 





KAR C A P R O U  
.:<: Dunes tittorales et dunes 
[-I Dunes. rouges fixées . .  . OQOLIEN 
/ Failie Produits volcani u m  
Tertiaires et quJerna,res 
Extrait de ta carte g&logique du Sénégal (BRGMI 
au 1/500000 
semi - fi xées 




I ÉOCENE INF. 
PALÉOCENE 
MATSTRICHTIEN 1 - 7 1  
SabIes du continental terminal 
Phosphates t'alumine et de chaux 
Calcaires a nummulites 
Marnes de Lam-Lam 
Marnes, calcairas, phosphates de 
Argiles et marnes papyracies 
Calcaires, niveaux phophatds 
Calcaires , grés 
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- un cordon Gunaire, - une zone b w s e  2u pied  des zQPleurements de G r B s  cuirass& ,du 
- e t  une zone Sasse ei? coatrebcc (3-1 versant: Mord du cordon dunaire, "i3 de NDIASS, 
li - D r ~ . n s  X E ,  prenikre zone, on rcnconkre des sols e s s e n t i e l l e m n t  
ssbleun, rzoa calczires I 
- Sur les pentes fortes er. les e n t a i l l e s  &eo axes àe d r a i n q e  : cles s o l s  calci- 
nqnksiqpcs czrtonatQs, rendzines k f o r t e  cfccrvescence, sur marnes. 
t - 6 -  
I 
- 7 -  
de bassib, l e  cheve1-t se prbsente en une uuIti'i.ude de p e t i t e s  r igo les  re joignant  
l e  lit pr inc ipr l ,  toujours bLen d i f i n i .  Sur l e  cours ~~ioyer?, il ex i s t e  une 
vaste zone d*epzndzge, en pe r t i cu l i e r ,  dam 3.2 Courch. des routes  de THIES 
et dc IZAOLACIC. Plus eu 51.16, m e  succecsioi: de m x c s  e t  de seuils r a l en t i s sen t  
e t  retiennent 1'Ecaulement. ~e li*; e s t  tiai f.E,Cini et encaiss6 EUX environs 
de 12 sts-tioE de contr8l.c. 11 existe 3.5 cncor'c. urre sirccession de mares e t  
de seu i l s ,  ces Je ra i e r s  eysct eccdence L GC r c c ' i x r p r ,  tout GLI aioins lors 
des p rmi8 res  crues (~rcpEicpe 2) 
Le p r o f i l  en 1onE qui a. E t &  tirk de l'&tu& de Y. BRUMET-XOORZT : 
"Etude kydroloEique dcs bassins-versants dc B Z 3 I K O " f l D "  f igure  zu graphique 5. 
1 = 4,05 kïfi (=.rc-phique 6). 
4-2-2 - Relief : 
La s t a t i o n  dc contrale  se trouve 3 l ' a l t i t u d e  de 55 m. 
La cote  imcimle, voisine de 125 ni, se trouve &u fnPte de l e  f e l a i s e  
de TWIZS. 
Alt i tude  dc 12 s t a t i o n  de coatr6le  : 55 sii IG16. 


















Os3 % a 
L'a l t i tude  xoycano r e s so r t  2 8G ri (voir  f;rzphique 7). 
Lc t e r t i a i r e  c s t  reprQsenQ6 sur Irenser.ble du b a s s h  Qtudi.6,. 
A pcrt le p i e t e a  de TTIXLDS 2t 1:; liront de l a  fc la ise ,  l a  m j e u r e  
pnr'iia de ces sEdinentc c a t e  rccouvcrte per les seblcs quaternaires très 
hmo&xx, donnent des s o l s  t r è c  peu dlverslClSs (voir eraphique no 4).. 
F f  
492-4 - Caract6ristiq;lcs pkdolociquzs : p ~ ? r  C. P.NRIUS, PQdologue au 
Centre ORSTOIli dc D M W L  
C. .. 2 types de sols sont  r e y r ; k m i L s  mr le  bassin-vcrsont Gtudik : 
Vient ensuite I*horizon B, dc coulcur rouge due 2 une f o r t e  proportion 
de sztles recouverts dlune p e l l i c u l e  ferru&ieuse. C e t  horFzon es t  gGn&raleinent 
f r s i c  5 pirtir de 50 Ca$ se texture  l&&reimzt exgileuse,. de coh6sion faible 
e t  Esse2 poreuse, forn:ent un enseable i;lcr?i.Ic durcissent 2 sa partie sup6rieure 
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BASSIN DE PÉLÉQ 
COURBE HYPSQMl?l'RfQL)E 
1 Aftitude mdyenne 86.0 m 
%n dessous e t  su r  plusieurs  r&tres dt&pzisseur se  trouve un horizon 
tres sableuxp s m s  s t ruc ture ,  qui const i tue l e  matliriau or iginel .  
Les vs.riz%ions a ~ t o u r  de ce type 2oodmental sonc peu importantes 
et pmziettent de d i f fbreoc ier  des phmes, &ries e t  famil les* 
Du point de vue analytique, l es  so ls ,  d ior  sont  carac t&r is&s  par  : 
leur texture sableuse t au moins 95 % da snbLes avec une proportion relativement 
6levBe de saEles f ins ,  
- leur er2c f a i b l e  teneur ea imti$re  orgmiquc : en moyenne de l 'ordre de 0,2 % 
en surface,  - xn PH 16g:i?rement acide : vois in  de 6,  
des réserves PsiSles en cet ions &changeables EC t o t ~ u x .  
' Le caractère  Bondaïaental de cc?s s o l c  est d'$tre, par leur coinposition 
et leur posit ion,  extrtheriient bien drzinQs. 
B - L e  d.euxi5i~ie t ' s e  de so l  dte::.Ze.;sion beeucoup plus rédui te  est 
l a  a o 1  2erruCineu;s t ror ) ic i l  sur cuiresse L 1 Gixe  de profondeur. 
. - f i  Ces sols sont Ewxrzlentent %b.n-; k . e m  rouge d.&s l a  surface. L e  tüux 
d l r r@lc  est  celui d'un s o l  dior  ep s u r h x ,  m i s  il pelre s '&lever  2 30 % 2 
SO CSX. Pers l lk le raent ,  lec eaux de fer sont plus &lev&. Les teneurs en matiere 
orseczcpe (azote e t  cc t ions)  sont celles sol dior. Par contre leur  teneur 
en +ospliore ese exceptionnelle : 1 å 5 ujc, . 
4-2-5 - Le r6seaii hydrographique : 
L'cl lure  c;Qn&rzle du rdseau est  rcgrSsent6e par un nxe de drainage 
de d i r ec t ion  &-&ale i3.SZ/O.I.JO. O n  note cependant un a f f luent  en r i v e  d r o i t e  
dont l e  confluence se situe B î Ica en mont: &e l a  station de contr8le. C e t  
a f f luen t  C'NI chevelu bien ~izrquL est  búrrL p a  un ouvrage deversant de 1 r&Cre 
&e Ixuteur,  donc l e  rale ori:;inel 6f-z.i.t c c h 4  b t k r g t e u r  de crue, a f i n  de 
r6ciuire les e f f e t s  du ruissclle:tient, Le C U V S ~ Z E  a 6t.d part ie l lement  remplie, 
EU xoins h deux reprises, ; i~.is  l10uvrc-z E' F. jüxzis d&vers&. 
Le p r o f i l  eí, IOEE de l'i!xc de Ir;inoZ:c e s t  repr is  au graphique no 8. 
SE. pente g;Qn&ele rescore E 4 %. 
50 - L'&qufpement hydrordtriquc e t  pluviorn6trique : 
5-1 - Bassin de PANZTEOR : 
5-1-1 - Equipeinenr hydrom6triquc : 
La s t a t i o n  de cont ra le  e s t  &quip& d'un l imig rephe  OTT X B r o t a t i o n  
journal ière ,  complht6 pzsr 4 Ql&ments lh"ï&triques. Le O de l f ê c h e l l e  est 
2 (I) 3,650 n du s o m ~ t  de le borne "proje? k , r rqe**  situt5e e n  r i v e  gsluche. 
5-1-2 - %quipemer,t pluviom6trique : (yoir  g r a p h i q e  no 9) 
L'êquipement i n s t a l l 6  i! 12 r&,rZicZon suivãnte : 
110 
100 
PROFIL EN LQNG DU MARIGOT DE P É L ~ ~ O  
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6-2 - Incolr"i9on : 
Le t cb leau  ed-dessous reprcnd, p o w  3.2 station de THIES, les durêes 
iiloyenires xenslaelles joa rc r l i2 re s  de 1 inso ic t ior .  :=sur& 2 lah6lisgrziphe CAIlPBELL, 
sur une p h i o d e  dc 9 c:rm&s corql8tes  cn'ire 1954. e t  1S64. 
6-3 L Tempgratures : 
Le 
TEXIS ' ( p h i o d e  
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I 27s4 j26,7 
I 
v 12 0 
- fefbler ;  veriations des Tx qui osc-illeïì.2 astour de 320. - Lzo E n  croissent de JcnvLer h JuilIeL 0.2: e l la s  pzsscn~  per un mxiix" jusquten 




L"-ismble dez 3 Q16mer.t~ U-, Ur. e C  Ux cuit ie cycle d.es saisons. 
I l s  sor?,t 'ires k i b l e s  de Janvier 8 Avril. Ils cuper1ten.t pollr passer par un 
m z A ï L a i 1  en AoQ~, a: p f e h  %ivemaZ;eti, pouï d,:-croft.re en Dgcembre, 2 des valeurs 
idcnticpes 2 celles de Janvier, DGcernSre et Jc?.rwLer sont les m i s  les plus froids. 
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A THIÈS ( Période 1962-1972 1 8 
P en mm 
VI, REPARTlTlOlv STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES 
cr 
r frequences au depassement 2 s -._I-.- c3: 
IC 
Q points calcules 




Lc teblcnu suivsnt reprerid Itcnaexblc cics car;ct&ristiqws des 42 
zverses enregistr&s : 
I 
h 
1 Pm I O 1 2 
L 
BASSIN DE PANETlQR 
17010 
O 1 2 3 kni 
. .  ._ . . ._ .I_ . . . ...- .. . 
Section H v d r o l o g i e  DAKAR , 
L 
I 
P ? ’1 3 km 
L 
I 
9 .  ? 1 3 km 
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Echellt : 1/50000 






















23 .O7 e75 
24.07 e75 
25 .C7.75 









35,s ' 0,29 
9 > 4  0,28 
f5,O 0,35 
90,9 ! 0,73 
I -.-+- 
26 j,zupag:es ont 6 t E  r6z.lisL.s entre l e  28 J u Z l l e t  e t  l a  i6 Septembre, 
Ils sont r e p r i s  dass IC te3lcntl  ci-eprss : 
-- 





























28 so7 e75 
28 e07.75 
29.07 e75 
25 *O8 e75 
25 .08,75 
26 .O8 e75 
26 .O0 a75 






30 -00 e75 
30 c08.75 































































En 11 abseizcc: de ”ç:Cs eri kmtes-caux, après l e s  3 premiers jaugeages, 
nous  VOOS adopte5 une seule courbe d f & t d o m q p  qui e s t  r e p r i s e  21?. graphique no 22, 
II n’y i: eu ziicun &coulemnt dc- CI? bassin h l a  s tz t ion  de contrf3l.e. 
Il y i.. eu h p lus i eu r s  r ep r i se s ,  f o r m t i o ~  d l u ; ~  ïmm? de 5 B 7 cm de profondeur 
EX Groit  des 6chelles. Ces epports proveneiet.t Gu drzinege des ezux p luv in le s  
stocIGes dans les forr-i,-.tions sc?bleuscs e;zviroi~zsntes. ‘Crest: Le merne ph&no&ne 
qui  a do essurer  le f n i b l e  r eq1 i s s r ;ge  dr. ~n cuverte du barrage inplant6 s u r  




MARIGOT DE PANÉTIOR 
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35 
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27-28 e 7  a75 
29 e t  30r7 
30.7 EX 1.8 
15 et l b , $  
22-23 e8 
2 4  eu 26.8 
26 
29 SU 30.8 
3 ZU 6.9 
14 .ZU 15.9 
16 SE 18.9 



































































en 103 m3 
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coïGp leire 3 bosse si 
1 imnigr zphe blo qu 
pes de pluviogra- 






Sur les il cmcs rQpertoribes dans l e  tableau prikêdent, on note 
des d6faillar:ces aux crzegistreurs, J6faillaacea dues CU non remontage des 
mouvements d* entraineient, 
- 5  - 4  
O..".. œc...-. 
0 0,450 
Pour lec crues 10 e t  11, les  plrr.j.logr;l.phes n'ont pas fonction&. 
- 
- 3  - 2  
œm-.... ...I)-- 
10,7 28 
En ce qui concerne les auzres crues, nous awns des doutes quant: 
sux 15630 ma de prBcipitntions tornbQes au poste de KEm SEGA VORE lors  de l a  
crue no 8. 
L e s  crues 5, 6 e t  7 s o ~ t  rr&s fnibLes e t  de type hypodermique. 
La crue no 4 est complexe. 
L'ensemble crues no 2 et 3 resulcznt d'une averse double a pu & t r e  
scinde en 2 crues siriples. 
Seule l z  crue n o  1 peut  e t r e  consdd.kr& corme presque uni ta i re  ; 
r d g r 6  une pluvio&trle aoyenne honorable, 50,9 mnS un bon coefficient de repar- 
t i t ion ,  73 %, e t  um intansit6 íxximle de 80 xa/h, mus arrivons i3 un coeff ic ient  
de ruissellement de 1,8 % f 
L'6tat de oa'curetion tics sols joue u3 r6Pe intportsnt sur le phênorhe 
du ruisse1J.enent. Pour IC crue no lo l e  prCcipitation sntQrieure d G t û i t  de 4 jours 
et avc?it: pour vnlcur ïímyenne sur le bassin 15,O mm. 
I 
Llcxüneii du tablecu, e t  en pcrticulier des di f fkrents  Qlêiaents cor- 
I respondznt: m:: 3 prcrLères crues, permet de d4terrtliner leo caract6ristiques de 1 %ydrogrzt" uni Caire. 
tm = temps de mont& = 5 heures. 
t p  = tenps de rgponse = 5 B 6 heures, 
t b  =;: t e q s  do, >ase == 30 B 35 heurcr;. 
Qx = d6E.t rw5a.m = 3,2 H j B t 5 t z ~ t  le Lane ruissellêe en m. 
Ces vnleurs sorìt Cr&c proches Cc cel les .  trouvges par Y, BI',uN"r4,iORET 
- 
3 I r  su i te  de llz?xde Gu PLilETIOR eli 1962 pour IC; bassin no 3 de 81 km2 (ORSl3lM - 
Etude IxyGrologique des bassins-verscnts de S2,BIIU)WE . Caíagne 1962 - PARZS 1%3). 
10-1-1 - Etablissenent de Ishydrogra" uni ta i re  : 
Il 2. 6tc5 Q t c b l i  pour une lame ru.lssell&e de 10 miti, B par t i r  de l*hydro- 




1012 - B3csin de PELEO : ,  
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PRECIPITATIONS JOURN&IER.ES en mm 
Bnssin-versmt PELEO 
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PRECZPLTBTIONS JOURNALIERES en r - a  
Bessin-versent PELEO 












































10,s 1 14,5 
14,O , 16,O 
38,5 26,O 
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PRECIPITATIONS JOWJJLU,ïER%S en m 
Bassin-verscat PkI-JZTIOR 
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